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INTISARI 
 
Penelitian ini yang ditujukan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk Urea 
dan Phonska terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah (Arachis 
hypogaea L.).dilaksanakan di Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten 
Jepara dengan ketinggian tempat 10 meter di atas permukaan laut sejak bulan 
November 2017 hingga Februari 2018. 
Penelitian ini menggunakan metode percobaan faktorial dengan dasar 
Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) yang terdiri atas 2 faktor sebagai 
perlakuan dengan 3 kali ulangan (blok sebagai ulangan). Faktor yang pertama, yakni 
dosis pupuk Urea (U) terdiri dari 3 aras: 100 kg/ha (U1), 150 kg/ha (U2), 200 kg/ha 
(U3). Adapun faktor yang kedua yakni dosis pupuk Phonska, juga terdiri dari atas 3 
aras: 100 kg/ha (P1), 150 kg/ha (P2), 200 kg/ha (P3). sehingga membentuk 9 
kombinasi perlakuan ditambah  dengan 1 kontrol, yakni 5 kg/ha urea (U0) dan 10 
kg/ha Phonska (P0) sehingga terdapat 10 kombinasi perlakuan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dosis pupuk urea tidak berpengaruh 
terhadap pertumbuhan maupun hasil tanaman kacang tanah. Adapun dosis pupuk 
phonska berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman pada umur 6 dan 8 
minggu setelah tanam (MST), bobot biji kering per tanaman dan bobot polong per 
petak. Terjadi interaksi antara perlakuan dosis pupuk Urea dan Phonska terhadap 
parameter jumlah polong cipo pertanaman. 
 
Kata kunci : kacang tanah, pupuk urea, pupuk phonska 
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SUMMARY 
 
This sresearch that aims to study the effects of the application rates of Urea 
and Phonska fertilizers on the growth and yield of peanut (Arachis hypogaea L.), 
was conducted in Teluk Wetan Village, Welahan Sub-district, Jepara Regency with 
altitude 10 meters above sea level since November, 2017 until February, 2018. 
This research was carried out under the  factorial experimental method based 
on the Randomized Complete Randomized Block Design (RCBD) consisted of 2 
factors as treatments with 3 replications, where block represent ed the 
replicatoin.The first factor that was the Urea applicaton rate (U) was divided into 3 
levels: 100 kg/ha (U1), 150 kg/ha (U2), and 200 kg/ha (U3). The second factor that 
was the Phonska fertilizer application rate (P), was also divided into 3 levels: 100 
kg/ha (P1), 150 kg/ha (P2), and 200 kg/ha (P3) that made up 9 treatment 
combinations plus 1 control 5 kg/ha urea (U0) and 10 kg/ha Phonska (P0). 
It was found out at the end of this research, that the Urea fertilizer 
application rate did not affect  either the growth, nor the yield of peanut. On the 
contrary, the Phonska fertilizer application rate significantly affected the parameters 
of plant height at age 6 and 8 weeks after planting (WAP), the dry weight of seeds 
per plant, and the weight of pods per plot.  In addition, .  an interaction  was 
observed between the Urea and Phonska fertilizer application rates on the the 
number of cipo pods per plant. 
 
Keywords: peanuts, urea fertilizer, phonska fertilizer 
 
